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Calendrier des activités (juillet 2007 -
juin 2008)
1 A2007
2-20 juillet Auxerre, Stage : l’archéologie du bâti religieux, la cathédrale Saint-Étienne.
27-29
septembre
Auxerre,  La  cathédrale  Saint-Étienne  d’Auxerre :  résultats  récents  des
recherches pluridisciplinaires et internationales, Christian SAPIN









Dijon,  Chartae  Burgundiae  Medii  Aevi.  La  diplomatique  en  Bourgogne  (II).  Journée
d’étude, Eliana MAGNANI, Marie-José GASSE-GRANDJEAN
avril Stage d’archéologie du bâti (dates et lieu à préciser)
25-26
avril
Luxeuil, Présentation et mise en valeur des sites archéologiques religieux en milieu
urbain, Sébastien BULLY, Christian SAPIN
11-13
juin
Lyon-Pérouges, "La trahison au Moyen Âge", Maïté BILLORÉ
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Auxerre, Images et passages à l’époque médiévale, Dominique Donadieu-Rigaut
3 Contact : cnrs.cem@wanadoo.fr
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